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Историческая справка. Идея открытия спе­
циальности  «С оциальная работа» в Удмурт­
ском  государственном  университете возн и ­
кла в 1992 году по инициативе заведующего 
кафедрой педагогики и психологии проф ес­
сионально-трудового обучения, доцента И ш - 
муратова Анатолия Васильевича и декана пси­
холого-педагогического факультета, доцента 
Копотева Сергея Леонидовича. В 1993 году был 
осуществлен первый набор студентов на спе­
циальность «Социальная работа» на кафедре 
педагогики и психологии проф ессионально- 
трудового обучения психолого-педагогиче­
ского факультета.
26 м ая 1998 года бы ла откры та каф едра 
социальной работы  на психолого-педагоги­
ческом  факультете. П ервы й заведую щ ий ка­
федрой был доцент, кандидат психологических 
наук Байметов Владимир Александрович.
С 2000 по 2002 годы был создан Высший 
колледж  социальной работы  (декан  доцент, 
к ан д и д ат  п с и х о л о ги ч е с к и х  н ау к  Б а й м е ­
тов В. А.). В колледже ф ункционировало 2 ка­
федры — «Социальная работа» (заведующий 
кафедрой доцент, кандидат психологических 
наук Байметов В. А.), «П рактическая психо­
логия» (заведую щ ий каф едрой  доцент, к а н ­
дидат психологических наук О сьм ина Е. В.)
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и центр практической психологии (руководи­
тель доцент, кандидат психологических наук 
Осьмина Е. В.).
С 2002 года каф едра переведена на ф а­
культет педагогики и психологи (декан Леонов 
Николай Ильич, профессор, доктор психоло­
гических наук) и работала под руководством 
доцента, кандидата педагогических наук И ш - 
муратова Анатолия Васильевича.
С января 2006 года каф едра социальной 
работы была переведена в И нститут педаго­
гики, психологии и социальны х технологий 
(директор Б аранов А лександр А ркадьевич, 
профессор, доктор психологических наук).
С 2008 года и по настоящ ее время заведу­
ющий кафедрой доцент, кандидат педагогиче­
ских наук Солодянкина Ольга Владимировна.
В сентябре 2009 г. осуществляется первый 
набор и начинается подготовка по направле­
нию 521100 подготовки магистров «Социаль­
ная работа с разны м и группами населения». 
Таким образом, на кафедре создается система 
непрерывного обучения студентов по направ­
лению «Социальная работа» и переход на дву­
хуровневое обучение студентов.
Кадры. В настоящ ее время на кафедре ра­
ботают по основной  деятельности 6 д оц ен ­
тов — 5 кандидатов педагогических наук и 1 
кандидат м едицинских наук, 2 старш их пре­
подавателя (вы пускники каф едры ), а также 
совместители — 4 профессора, доктора наук, 
7 кандидатов наук, 3 работодателя, которые 
являются выпускниками кафедры.
Образовательная деятельность направлена 
на планирование и организацию образователь­
ного процесса в вузе по двум последовательно 
располож енны м  уровням  направления «Со­
циальная работа»: 39.03.02 — Бакалавриат (4 
года обучения) и 39.04.02 — М агистратура (2 
года обучения).
Методическая деятельность кафедры осу­
ществляется с преподавателями через прове­
дение заседаний каф едры, организацию  м е­
тодологических и практических семинаров, 
консультаций, стаж ировки в органах управ­
ления муниципалитетов или региона, встречи 
с ведущ ими учены ми и практикам и  России 
и зарубежья в области социальной работы, на­
ставничества для адаптации молодых препо­
давателей, встречи с работодателями, круглые
столы, создание творческих групп, создание 
ком анд, В 2020 году бы ла создана ком анда 
преподавателей  С о л о д ян ки н а  О. В ., А нто­
нова 3. С ., Ефимова Н. Н. для написания м о­
дуля «Социальная инклю зия семей, воспиты­
вающих детей с инвалидностью: европейский 
опыт» в рам ках м еж дународной программ ы  
Erasmus+ Jean M onnet.
Научная деятельность кафедры осуществ­
ляется преподавателями и  студентами через 
научно-исследовательскую  работу препода­
вателей и студентов по разны м  направлениям 
социальной работы:
1. Руководство экспериментальными пло­
щадками. П реподаватели каф едры  являю тся 
научными руководителями опы тно-экспери­
ментальных площадок:
С 2004 по 2008 годы — Республиканская 
эксп ери м ен тал ьн ая  площ адка по тем е и с ­
следования «Социальное образование детей 
со слож ны ми дефектами» в условиях специ­
ального (коррекционного) образовательного 
учреж дения I I I—IV вида №  256» (г. И ж евск) 
(С олодянкина О. В.).
С 2010 по 2013 годы — две городские экс­
периментальны е площ адки по теме «Психо- 
лого-педагогические условия развития соци­
альной одаренности как  сам оценной формы 
акти вн ости  реб ен ка  д о ш ко л ьн и ка  с п о вы ­
ш енны м  уровнем  развития в М ДОУ №  17 г. 
Ижевска» (Соловьев Г  Е.) по теме «Развитие 
познавательных процессов интеллектуальной 
одаренности детей средствами проектной де­
ятельности в М ДОУ №  141 г. Ижевска» (С о­
ловьев Г  Е.).
С 2010 по 2016 годы — городская экспери­
ментальная площадка по теме «Духовно-нрав­
ственное воспитание как  основное направле­
ние социального образования детей с наруше­
нием зрения (в т.ч. дети со сложным дефектом) 
в условиях специального (коррекционного) 
образовательного  учреж дения I I I —IV  вида 
№  256» (г. Ижевск) (С олодянкина О. В.).
С 2010 по 2017 годы — Республиканская 
эксперим ентальная площ адка по теме «Ду­
ховно-нравственное развитие и воспитание 
учащ ихся сирот с наруш ением  интеллекта 
в условиях проф ессионального училища» на 
базе Ижевского агростроительного техникума 
(Солодянкина О. В.).
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С 2011 по 2014 годы — Республиканская 
экспериментальная площ адка по теме «Ф ор­
м ирование клю чевы х ком п етен тн остей  на 
основе актуализации витагенного опыта уча­
щихся на базе лицея №  18 г. Сарапула» (Соло­
вьев Г.Е.)
С 2013 по 2017 годы — 2 городские экспе­
риментальные площ адки по темам «Введение 
в действие Ф едерального государственного 
образовательного стандарта (Ф ГОС) началь­
ного общего образования в специальном (кор­
рекционном) образовательном учреждении ГУ 
№  218» и «Введение в действие Федерального 
государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) начального общего образования в спе­
циальном (коррекционном) образовательном 
учреждении III—IV №  256» (г. Ижевск) (Соло- 
дянкина О. В.)
С 2015 по 2018 годы — Российская пилот­
ная экспериментальная площадка «Российское 
движение школьников» (с. Старые Зятцы, Уд­
муртия) (Соловьев Г. Е.).
Н а всех эксперим ентальны х площ адках 
осуществлялась научно-исследовательская де­
ятельность студентов под руководством препо­
давателей. Студенты писали курсовые работы 
и  выпускные квалификационные работы, ста­
тьи, выступали с докладами.
2. Работа научных студенческих объедине­
ний по направлениям  «Социализация и адап­
тация людей с ограниченными возможностями 
здоровья в общ ество» (С олодянкина О. В.), 
«Превентивное обучение ш кольников и сту­
дентов» (Аверин А. Н .), «Биографический под­
ход в социальной работе» (Соловьев Г. Е.).
3. Организация международных научно-пра­
ктических конференций: «Социальная работа 
и молодежь» (2009, грант РГНФ ), «Социальная 
работа в полиэтническом  обществе» (2011), 
«Социальная работа и образование в глобаль­
ных условиях» (2013), «Стратегия развития 
ком п л ексн ой  реабилитации  л и ц  с огран и ­
ченны ми возможностями здоровья» в рамках 
проведения Парадельфийских игр и 100-летия 
социальной службы и медико-социальной экс­
пертизы Удмуртской Республики (2018).
4. Организация межрегиональных и респу­
бликанских научно-практических конференций 
« И н клю зи вн ое  об разован и е  обучаю щ ихся 
с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья
в условиях проф ессиональной  подготовки» 
(2015) по реализации инновационного  п ро­
екта «Город, которому ты нужен!» (грант Фонда 
поддерж ки детей , находящ ихся в тяж елой 
ж изненной  ситуации (2017), м еж региональ­
ны е р еаби л и тац и он н ы е ч тен и я  «Родители 
детей с ограниченны ми возможностями здо­
ровья — активны е участники реабилитаци­
онного процесса» (2017), м еж региональная 
межотраслевая научно-практическая конф е­
ренция «Современные технологии реабили­
тации и абилитации детей-инвалидов, детей 
с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья 
и  детей раннего возраста» (2019), республи­
канские научно-практические конференции: 
«П роф есси он ал ьн ая  подготовка учащ ихся 
с ограниченны м и возм ож ностям и здоровья 
в контексте духовно-нравственного развития» 
(2013), «Приобщение обучающихся с ограни­
ченны ми возмож ностями здоровья к  ценно­
стям народной культуры в условиях професси­
ональной подготовки» (2014), «Реабилитация 
людей с ограниченны ми возможностями здо­
ровья средствами искусства» (2018) и другие.
5. Организация научной деятельности сту­
дентов. Студенты регулярно участвуют в Н е­
деле молодежной науки УдГУ, выступают с до­
кладами на международных, межрегиональных 
и республиканских конференциях (руководи­
тели: к .п .н ., доц. С олодянкина О. В., к .п .н ., 
доц. Соловьев Г .Е ., к .п .н ., доц. Аверин А. Н. 
и другие). В период 2013—2015 гг. принимали 
участие в М еждународной научно-практиче­
ской  студенческой кон ф ерен ц и и  «Н аучная 
и профессиональная идентичность студента» 
(Россия, Латвия, Беларусь, Латвия, Литва, Ук­
раина, Польша). Студенты выступали докла­
дами и презентациями, публиковали статьи. 
Студенты принимали участие и в российских 
конкурсах. Так, в 2019 году участвовали в кон ­
курсе молодёжных проектов «Россия — 2035», 
г. М осква (В ерш инина Д арья , студентка 3 
курса), в м едиаинтенсиве для ж урналистов 
«П лан Б» на базе У ральского ф едерального 
университета, г. Екатеринбург (Глаголева Ели­
завета, студентка 1 курса).
Проектная деятельность каф едры  осу­
ществляется преподавателями и студентами.
В 2015—2016 году в рамках инновацион­
ного социального проекта «Создание центра
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ранней интервенции для слепых и слабови­
дящих» Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной ж изненной ситуации, в бюджетном 
учреждении культуры «Удмуртская республи­
канская библиотека для слепых» студенты 2 
курса разрабатывали и проводили занятия со 
слепыми и слабовидящими детьми в созданной 
сенсорной комнате.
В 2016—2017 годах в рам ках и н н о вац и ­
онного социального  проекта  «М ы доедем! 
Мы дойдем!» Ф онда поддерж ки детей, н а ­
ходящихся в трудной ж и зн ен н ой  ситуации, 
студенты 2 и 4 курса бы ли обучены  общ е­
нию и взаимодействию с детьми-инвалидами 
(ДЦП, нарушение интеллекта и опорно-двига­
тельного аппарата), методикам сочинения ска­
зок и составления мультфильмов, адаптивной 
методике обучения детей на реабилитацион­
ном велотренажере-велосипеде «Ангел-Соло». 
Студенты проводили м ероприятия с детьми 
(занятия по социальной адаптации, изготов­
ление мультфильма, составление и рисование 
сказок и другие мероприятия) на базах К ани­
ф ольного детского дом а-интерната для ум ­
ственно отсталых детей и Республиканского 
реабилитационного центра для детей и под­
ростков с ограниченны м и  возм ож ностям и. 
В рамках проекта в течение лета студенты ра­
ботали в лагере, а также было проведено н е­
сколько Дней волонтера.
С 2017 по настоящий период в рамках меж­
дународного молодежного профилактического 
проекта D anceForLife ф онда «Фокус-медиа», 
занимаю щ егося проф илактикой социально­
значим ы х заболеваний, К узнецов С авелий, 
студент 2 курса, проводит образовательны й 
курс «П утеш ествие 4Life» и  обучаю щ ие за ­
нятия, приуроченны е к  Д ню  контрацепции  
и Дню  борьбы с В И Ч /С П И Д ом  для подрост­
ков и студентов.
Студенческие олимпиады. С 2008 года 
преподавателями кафедры проводится I этап 
Всероссийской студенческой олимпиады для 
студентов направления 39.03.02 — Социальная 
работа в Удмуртском государственном  ун и ­
верситете, где студенты вы полняю т задания 
разной сложности: тестирование по истории 
социальной работы, теории и технологии со­
циальной  работы ; написание и  реализация 
проекта с презентацией полученных резуль­
татов; выполнение практических задач и реш е­
ние социальных ситуаций; выполнение твор­
ческих заданий, типа «М ой лю бимы й край», 
«Искусство моего народа» и другие.
В этот же период студенты активно участ­
вовали во II и  III этапах Всероссийской олим­
пиады образовательных организаций высшего 
образования по направлению подготовки «Со­
циальная работа» в г. Екатеринбурге, С аран­
ске, Челябинске, М оскве. В 2019 году команда 
студентов приняла участие в М еждународной 
тем атической  студенческой  О лим пиаде по 
социальной работе н а  тему «П роф илактика 
алкоголизм а, табакокурения и  н арком ан и и  
среди молодежи», (7 -8  ноября 2019 г.) на базе 
Восточно-Сибирского государственного уни­
верситета технологий и  управления» (Улан- 
Удэ). Команда (Вахрушева Е., Верш инина Д., 
Верхотин Г , Закиров Д „ Зайцев Н. — студенты 
бакалавриата, Ефимова Н. Н. — ст. преподава­
тель) получила диплом за 3 командное место 
в Олимпиаде и 3 место в конкурсе «Я — про­
фессионал»).
В 2019 году студенты  п ри н ял и  участие 
в I О лимпиаде студентов ФГБОУ ВО «УдГУ» 
«Я — проф ессионал» по направлению  «Со­
циальная работа». С 9—11 ноября  2020 года 
планируем провести II Олимпиаду студентов.
Международная деятельность на кафедре 
осуществляется по направлениям:
— меж дународный обмен ст удент ам и. 
В 2008—2010 годы три студента специально­
сти «Социальная работа» проходили обучение 
в университетах Ф инляндии, Латвии и  Герма­
нии. В 2005—2006 годах на обучение по спе­
циальности «Социальная работа» приезжали 
две финские студентки, стажировку проходила 
немецкая студентка.
В 2010 году каф едра социальной работы 
при  поддерж ке УдГУ и  Германской службы 
академических обменов (ДААД) организовала 
и провела Летню ю  ш колу для немецких сту­
дентов по теме: «Социальная работа в поли- 
культурном пространстве Удмуртии»;
— участие в совместных международных 
проектах. В 2003—2004 годах совместно с М ан­
честерским (Англия) и Хельсинским универ­
ситетами (Ф инляндия) реализовывался проект 
TEM PU S по созданию центра социальной по­
литики при УдГУ.
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В 2010—2013 годах м ы  п риняли  участие 
в проекте T E M P U S  «С оздание сети ц е н т­
ров Т Ю Н И Н Г  в российских университетах» 
в рамках программы TEM PU S IV (координа­
тор — У ниверситет Деусто, И спания). П р о ­
ект был н ацелен  на вы работку подходящ их 
и сопоставимых учебных планов, обеспечение 
откры тости образовательной системы , п ри ­
знание на европейском  уровне, построение 
доверия между университетами, предлагая им 
методологию обеспечения гарантии качества 
учебны х програм м . И тогом  такого проекта 
должны стать результаты обучения, выражен­
ные в «компетенциях» и кредитах. В проекте 
участвовали 4 европейских университета и 13 
российских университетов;
— чтение лекций для студентов и препода­
вателей зарубежными учеными и практиками:
в 2005 году — М иш ель Валентайн, член 
городского совета г. Норидж, руководитель об­
щ ественной организации «Инвалиды вперед» 
и Д эвид М акйорик , представитель общ ест­
венной организации «Инвалиды вперед», оба 
инвалиды по зрению;
в 2005—2006 годах — П ол М ейден, п ро ­
фессор, директор ш колы социальной работы 
университета Центральной Ф лориды (СШ А);
в 2008 году — Ш эрон Темплмэн, профессор 
школы социальной работы штата Техас (США);
в 2010 году — Лео Никвист, профессор со­
циальной работы отделения социальных и с­
следований университета Турку (Ф инляндия);
в 2010 году — М айя Я ппин ен , исследо­
ватель отделения социальны х исследований 
университета Хельсинки (Ф инляндия);
в 2016 году — И льзе Э рнер, проф ессор 
ш колы социальной работы высшего колледжа 
Силбермен г. Н ью -Й орка и М арина Лалаянц, 
профессор школы социальной работы высшего 
колледжа Силбермен г. Н ью -Й орка;
в 2018 году — К еви н  С пенсер, педагог, 
консультант, преподаватель факультета спе­
циального образования Университета Карлоу 
штата П енсильвания (СШ А);
— стажировки преподавателей за рубежом. 
В 2003—2004 годах преподаватели каф е­
дры дважды выезжали на двухнедельные ста­
ж ировки в М анчестерский M etropolitan уни­
верситет (М икрю кова С. М. и Аверин А. Н .), 
в Хельсинский университет (Соловьёв Г. Е.).
В 2005—2006, 2010 годы к  нам приезжала 
на стажировку М айя Я ппинен, исследователь 
отделения социальных исследований универ­
ситета Хельсинки (Ф инляндия).
В 2010—2003 годах — стажировки вунивер- 
ситет Деусто (Испания) и Падуанский универ­
ситет (Италия) (С олодянкина О. В.).
В 2019 году — двухнедельная стажировка 
в Ш коле П еркинс для слепых детей по теме 
«Образование и обучение слепоглугих детей», 
СШ А, Массачусетс, г. Уотертаун.
В 2016 году совместно со Ш колой соци­
альной работы высшего колледжа Силбермен 
г. Н ью -Й орка и Удмуртским государственным 
университетом была проведена интернацио­
нальная конф еренция «Благосостояние детей 
в Соединенных Штатах и России». Преподава­
тели (Микрюкова С. М., Антонова 3. С.) подго­
товили презентации и выступили с докладами.
Партнерская деятельность кафедры. Еже­
годно в рамках сотрудничества с различными 
органами власти и управления, организациями 
социального обслуж ивания населения п ро ­
водятся совм естны е м ероприятия по следу­
ю щ им направлениям : научная, экспертная, 
проектная, общ ественная деятельность, где 
преподаватели и студенты активно участвуют 
в разных видах деятельности.
Ежегодно представители М инистерства 
социальной  п ол и ти ки  и труда Удмуртской 
Республики, Уполномоченный по правам ре­
бенка Удмуртской Республики, Администра­
ции г. Ижевска по инициативе и приглашению 
кафедры приходят в Университет с выступле­
н и ям и  о стратегиях соц и альн ой  политики  
Удмуртии, результатах деятельности системы 
социального обслуживания граждан. Предста­
вители Ф едерального казенного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Удмуртской Республике», центров социаль­
ного обслуживания населения, регионального 
отделения ВОРДИ, других общ ественных ор­
ганизаций читают лекции, проводят мастер- 
классы, делятся опытом.
П реподаватели являю тся членам и Э кс­
пертной группы Главной аттестационной ко­
м иссии педагогических работников Удмурт­
ской Республики при М инистерства социаль­
ной политики и труда Удмуртской Республики, 
членами О бщ ественного Совета при М и н и ­
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стерстве социальной политики и  труда Удмурт­
ской Республики и Ф едерального казенного 
учреждения «Главное бюро м едико-социаль­
ной экспертизы по Удмуртской Республике», 
членами экспертного совета при Министерстве 
по делам молодежи Удмуртской Республики, 
членами М ежведомственной республиканской 
комиссии по проведению квалификационного 
отбора ю ридических лиц  и индивидуальных 
предпринимателей, предоставляющих услуги 
по социальной реабилитации и ресоциализа­
ции потребителей наркотических средств.
Ежегодно студенты проводят социальные 
акции для детей-сирот и детей, оказавш ихся 
без попечения родителей, детей, из малообе­
спеченных семей, инвалидов, людей пожилого 
возраста и других категорий населения, нужда­
ющихся в социальной помощи. Уже в течение 
десяти лет студенты бакалавриата и магистра­
туры проводят новогодние праздники и мастер- 
классы для больных детей г. Ижевска в стацио­
нарах и детских санаториях Удмуртии совместно 
с Уполномоченным по правам ребенка Удмурт­
ской Республики (Авдеевой О .Л .), М инистер­
ством по физической культуре, спорту и моло­
дежной политике Удмуртской Республики.
Ежегодно студенты выступаю т волонте­
рами совместного проекта проф ориентации 
и социализации «Поколение Выбор» Благот­
ворительных ф ондов «Открывая горизонты» 
и «Благодар». Студенты в детских домах Уд­
муртии проводят сюжетно-ролевую игру «Ар- 
канар», направленную  на умение проводить 
переговоры в условиях скрытых правил об ­
щ ении, планировать и  согласовы вать свои 
действия с действиям и  других игроков, н а ­
ходить вы годные реш ения для всех сторон. 
В Республиканском детском доме проводили 
игру «Карта жизни», направленную на помощь 
подросткам сформ ировать поним ание своих 
талантов, ц ен н остей , увлечений  и увидеть 
их влияние на вы бор проф ессии . Ежегодно 
студенты участвуют в новогодней благотво­
рительной акции  «Время дарить!» для более 
300 детей, находящихся в реабилитационных 
центрах для несоверш еннолетних, детей с ог­
раниченными возможностями здоровья, детей 
из многодетных и малообеспеченных семей. 
В учреждениях для детей проводят празднич­
ные мероприятия и мастер-классы.
В 2019 году Кузнецов Савелий (студент 2 
курса) совместно с М инистерством по ф изи ­
ческой культуре, спорту и молодежной поли­
тике Удмуртской Республики организовывал 
м ероприятие «О ткры ты й республиканский  
п р о ф и л а к т и ч е с к и й  ф орум  «О пы т и  п р о ­
блемы антинаркотической работы с подрост­
ками и молодежью в современных условиях», 
а также в ноябре 2019 года участвовал в форуме 
наставников серебряных волонтеров. В 2020 
году Глаголева Елизавета (студентка 2 курса) 
работала волонтером на фестивале ф естива­
лей «Таврида-Арт-2020» в Республике Крым, 
г. Судак.
Перспективы развития кафедры. П репода­
ватели кафедры выделили основные стратеги­
ческие направления развития кафедры:
Формирование позиции кафедры как  об­
щеинститутской методологической кафедры. 
П роведен и е м етодологических  сем инаров 
по интеграционны м  тематикам с кафедрами 
университета по  направлениям  подготовки 
«П сихолого-педагогическое образование», 
«П едагогическое образование», «С пециаль­
ное (деф ектологическое) образование» всех 
уровней обучения. О ткры тие среднего спе­
циального образования по направлению  «Со­
циальная работа». Расш ирение возможностей 
использования сайта каф едры  для развития 
социальных контактов, презентации деятель­
ности, популяризации положительного опыта.
Расширение сферы проектной деятельности 
кафедры. Развитие социальны х проф есси о ­
нальных отношений с управленческими струк­
турами республиканских и м униципальны х 
органов управления социальной защ иты  н а­
селения и социального обслуж ивания, с об ­
щественностью в рамках планирования и ре­
ализации грантовой проектной деятельности, 
а также научно-методического сопровождения 
республиканских и муниципальных программ 
развития в области социальной работы: «Со­
циальная поддерж ка», «М одернизация си с­
темы социального  обслуж ивания граждан», 
«Доступная среда».
Развитие академических связей кафедры. 
С отрудничество  каф ед ры  с Ф едеральны м  
учебно-методическим объединением высшего 
образования по укрупненной группе специ­
альностей и направлений 39.00.00.»Социоло­
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гия и социальная работа» по разработке феде­
ральных государственных стандартов по н а ­
правлению  подготовки «Социальная работа», 
примерных образовательных программ. Орга­
низация и участие в международных и  всерос­
сийских научно-практических конференциях, 
совм естны х м еж дународны х и российских  
научных исследованиях, проектах. Развитие 
академ ического  сотрудничества по обмену 
исследовательским  опы том, преподаванием  
дисциплин с международными и российскими 
вузами.
И нт енсиф икация научной деятельности 
кафедры. Доведение научной остепенённости 
преподавателей кафедры до 100 %. Повышение 
уровня публикационной активности препода­
вателей. И нициация кафедрального Научного 
общества студентов с целью институциализа- 
ции исследовательских изы сканий и прогно­
зирования проф ессионального становления 
магистрантов и аспирантов для пополнения 
в будущем П П С  каф едры . П ланируется о т­
крыть базовую кафедру или опорную площадку 
в Республиканском  реабилитационном  цен ­
тре для детей с ОВЗ. Продолжать проводить 1 
тур Всероссийской студенческой олимпиады 
(вузовской)«Я — профессионал» и  участвовать 
во всероссийских и международных олимпиа­
дах по социальной работе.
Стабилизация управленческой политики ка ­
федры. Развитие организационной культуры 
и позитивного психологического климата на 
кафедре. Коллегиальное обсуждение стратеги­
ческих вопросов развития кафедры. П розрач­
ность управленческой политики при плани­
ровании и анализе результатов кафедральной 
работы.
Учебные пособия преподавателей кафедры
1. Соловьев Г. Е. Педагогика судьбы. Антро­
пологические основы воспитания: учебное посо­
бие. — Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
2009.
2. Образование и социальная работа: пробле­
мы и тенденции: сборник научных трудов препо­
давателей кафедры «Социальная работа» /  под ред. 
Г. Е. Соловьева, О. В. Солодянкиной. — Ижевск: 
Изд-во «Удмуртский университет», 2009.
3. Солодянкина О. В. Мотивация труда: учебное 
пособие по специальности «социальная работа». — 
Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2010.
4. Аверин А. Н. Профилактика употребления 
психоактивных веществ: учебно-методическое по­
собие. — Ижевск: Изд-во «ПАРУС», 2012.
5. Аверин А. Н. Профилактика употребления 
психоактивных веществ. Книга 2. Учебное посо­
бие. — Ижевск: Изд-во «ПАРУС, 2013.
6. Аверин А. Н. Психология социальной рабо­
ты: учебное пособие. — Ижевск: Изд-во «Удмурт­
ский университет», 2015.
7. Солодянкина О. В., Аверин А. Н., Ишмура- 
тов А. В., Микрюкова С. М., Соловьев Е Е. Пра­
ктика разработки документов по моделированию 
и определению путей формирования компетенций 
выпускника вуза в области социальной работы: 
учебное пособие. — Ижевск: ФГБОУ ВПО «Уд­
муртский государственный университет», 2015.
8. Соловьев Г Е. Социальная педагогика в Гер­
мании (XX век): хрестоматия. — Ижевск: Изд-во 
«Удмуртский университет», 2016.
9. Технологии социальной работы: сборник 
научных трудов преподавателей и магистрантов 
кафедры «Социальная работа» /  под ред. Г. Е. Со­
ловьева. — Ижевск: Изд-во «Удмуртский универ­
ситет», 2016.
10. Аверин А. Н., Варначёва А. Г. Основы де­
ятельности общественного наркологического по­
ста образовательной организации. — Ижевск: АОУ 
ДПО УР ИРО, 2017.
11. Аверин А. Н., Варначёва А. Г. Профилак­
тическая деятельность образовательной организа­
ции: от теории к практике (аспект профилактики 
употребления психоактивных веществ). — Ижевск: 
АОУ ДПО УР ИРО, 2017.
12. Соловьев Г. Е. Биографический подход 
в социальной работе: учебно-методическое посо­
бие. — Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 
2018.
13. Соловьев Г. Е. Социальная педагогика 
в Германии (XX век): учебное пособие. — Ижевск: 
Изд-во «Удмуртский университет, 2020.
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